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論文内容要旨
 Amongvarioussoildensificationtec㎞iques,SandCompactionPile(SCP)methodhasbeenoneofthe
mostffequentlyusedmethodstoimproveloosesandysoilinJapan,inordertomitigatetheearthquake
 inducedliquefaction.Itseffbctivenesshasbeenconfi㎜e(iatmanysitesthosehavesuf壬bredlargescale
 earthquakesinrecentpast.hthecurrentdesignpracticeofgroun(1improvementwithSCRtheSPTN」value
 atamidpointofarectangularareasurroundedbyfbura両acentsand,piles,atwhichtheliquef乞ction
resistanceisconsideredtobethesmallest,issetasatargetfbrthedegreeofcompaction.However,itwas
 reportedthatSPTハ乙valuedistributioninahorizontalplaneatacertaindepthappearedtoberatherrandom.
 Thissuggeste(1thatSPTハLvalueatthecenterofarectangularareasurroundedbysan(ipilesdoesnotalways
 provideaconservativeevaluation、Further,maindrawbackinthismethodistherigidityofdensesandpileis
 nottakenintoaccount.血ad(iition,stabilityand(ieR)nnationcharacte垣sticsofSCPcompositegroundun(1er
 earthquakeinducedmotionwerenotelucidate(isufficientlyA呂such,intheresearchreportedint1丘spaperan
attemptwasmadetostudythecharacteristicsofSCPcompositegroundbylaboratorytestsaswellas
numericalsimulations.
 hordertosnldy(iensiflcationcharacteristicshlloosesandyground(iuetoSCP血stallation,multiple
 seriesofcyclicsheartriaxialtestswereconductedsimulatingSCPinstallationprocess、Axialstrain
 controlledtest血gwasperfbmledata丘equencyofO.1Hzusingsinusoidalwavefbmlasshown血Fig・L
Undrainedcyclicloadingfbllowedbydrainageprocessintheelementtestssimulatestheactualstressstate
 andvolumechangesdu血gSCPinstallation.FinecontentoftheliquefiablegroundonSCPimprovement
quantitativelyevaluated.Itisconservativetoassumethatareareplacementratio(α5)isequaltovolumetric
 stra血considehngthenegligiblegroundupheav血gatlaboratoすcon(iitions、Then,coefncientoflateral
 pressure(K)wasplottedagainstareareplacementratioasshowninFig・2・Thecoefficientoflateralpressure
 isdef血edasqバ/σド,whereσ、'istheeffbctivehoτizontalstressandσレ'istheef壬bctiveverticalstress.Itcan
 benotedthatK一α,relationis血dependentofthefhlecontent.Thetestresultswereusedasinitialconditions
fbrtheproposedevaluationmethodfbrSCPcompositeground.
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It is clearly seen that, Iarger the area replacement ratio, greater the resistance to liquefaction. It is believed 
that liquefaction resistance in SCP improved ground mainly depends on three factors. 
l . Relative density of the surrounding improved ground (effect of area replacement ratio) 
2. Coeffilcient of total lateral pressure (effect of KT) 
3. Rigidity of sand pile (effect of composite ground) 
In order to examine the effect of KT' the initial effective vertical stress (OT,,o ') was converted to mean effective 
confining stress (O;,,,o ') through the relation a,,,o ' = (1+2KT)O;,o '/3. If the cyclic stress ratio 1~a"'/(T,,o ' in the 
ordinate of Fig. 3 changed to the cyclic stress ratio e;(r"'p/o;,,,o ', data corresponding to as = O, 3 and 6 o/o were 
con'elated uniquely with number of cycles (Nl)' However, shear stress ratio of as = 10 o/o deviate from the 
above uniqueness. Therefore, in order to get a clear view of the effect ofA'T~ shear stress ratio corresponds Nl 
= 20 in both methods were plotted against area replacement ratio as shown in Fig. 4. It can be seen that 
Ta"*PloT*,o mcreases gradually with as' However, ~;a'np/O7,,,o vs as relation indicates ahnost identical value at a* = 
O, 3 and 6 o/o. Therefore, it can be concluded that most dominating factor at low area replacement ratio is 
coefficient oftotal lateral pressure (A'T)' 
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Fig. 3 - Relation of stress ratio vs number of cycles Fi**. 4 - Effect of KT on area replacement ratio 
It is well known feature that, when a load is applied to the SCP improved ground, it distributes among 
sand pile and surrounding improved ground. Test results revealed that stress concentration in sand 
compaction pile (c(*,p) is particularly sensitive to the area replacement ratio, provided that there is a residual 
margin of safety against liquefaction. Further, it was found that, when the area replacement ratio is large, 
earthquake induced cyclic shear quickly transfer to the sand piles, and sand piles function appropriately to 
mitigate the liquefaction. On the other hand, when the area replacement ratio is small, surrounding improved 
ground is more dominated to resist cyclic shear loading and before transfer the cyclic load to the sand pile, 
ground may occur lar*"e deformation. As a result, sand pile can not show its functions suffirciently in this 
situation. Finally, advantages of energy dissipation method over stress ratio method, in terms of liquefaction 
resistance, were quantitatively evaluated. 
Despite recent advance developments in the field of geotechnical engineering, this is the first trial for 
evaluation of SCP **round considering the characteristics of composite ground. Further, development of this 
method contributes not only to the SCP evaluation, but also to the experimentai approach in geotechnical 
engineering field. 
Seismic behaviour of SCP composite ground under undrained condition was numerically simulated 
i
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 論文審査結果の要旨
 地震時に液状化が懸念される砂質土系の軟弱地盤の改良工法の一つにサンドコンパクションパイル
 工法(SCP工法)がある.本論文は,SCP工法によって改良された複合地盤の力学特性の評価に関する
 ものである.
 第1章は,研究の背景と目的,SCP複合地盤の設計法の現状と問題点を述べている.
 第2章は,本論文に関係する既往の研究を整理している.
 第3章では,SCP打設時の地盤応力や過剰間隙水圧の変化を室内模型実験から調べている.その結果,
 SCP打設時に過剰間隙水圧が大きく上昇し,同時に地盤が受働破壊状態になること,砂杭半径の2倍付
 近でせん断強度増加が著しいことなどを明らかにしている.SCP打設時に原地盤が液状化することによ
 って地盤が受働破壊しながら密実化するという知見は,地盤の力学特性を論じる上で重要な知見である.
 第4章では,繰返しせん断試験に基づいて,SCP打設時の原地盤の体積変化と側方応力の増加の関係
 を実験的に明らかにし,現場データと調和的であることを示している.第3章の実験から予測されるよ
 うに,側方応力の静的単調増加では,改良工法で期待される原地盤の密実化が実現しないことを検証し
 ている.また,体積変化の初期段階で土圧係数が1.5程度に急増し,その後2.0程度に漸増すること.も
 3章の知見を支持している.これらは,SCP複合地盤の初期応力状態に関する重要な知見である.
 第5章では,複合地盤の液状化強度を評価する方法として,オンライン並列繰返しせん断試験方法を
 新たに開発し,砂杭と改良された原地盤のせん断応力の分担機構を評価している.その結果,過剰間隙
 水圧比が0.8程度から,複合地盤の強度に対して,砂杭の強度が支配的に寄与するようになることを明
 らかにしている.複合地盤の改良率や地盤改良の程度を合理的に評価できる方法論を示したものとして
 価値がある.
 第6章では,繰返しせん断による液状化を解析できる弾塑性モデルを用いて,SCP改良地盤の地震時
 液状化シミュレーションを行っている.4章で得られた初期応力状態と改良地盤の材料パラメータを適
 切に設定することによって,複合地盤の応力やひずみ分布などの地震時挙動を明らかにしている.また,
 5章で示した評価手法の仮定の妥当性も検証している.
 第7章は,本研究の結論および今後の展望について述べている.
 以上,本論文はSCP打設による原地盤の体積変化とその応力状態を実験的に明らかにすると伴に,出
 来上がった複合地盤の液状化抵抗を合理的に評価できる方法を提案したものであり,地盤地震工学分野
 の発展に寄与するところが少なくない.
 よって,本論文は博士(工学)の学位論文として合格と認める.
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